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am 27, September 1852.
Abhandlung:
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Sriner füajeftüt brs. óni











Ueber die Anwendung der allgemeinen Gleichung einer Kegelfchnittstangente
Profef r. ualer. 
